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Abstract
Al-Khilafah was often viewed as an authoritarian system of leadership, 
moreover, it was often seen to force the people to follow the decision of leaders. 
This was because many people did not understand  the true meaning of the 
“Khilafah”. Furthermore, the theologian diﬀerence argument about the term 
of “khilafah”. This article intended to present the interpretated of “khilafah” 
term according to Theologian. It was according to Muhammad Rasyid Ridha 
in al-Mannar’s interpretation which had a diﬀerent view on “khilafah” term, 
which was viewed by interpretation of The Qur’an based on social conditions. 
After being reviewed and described using descriptive analytical methods, it 
found that some important points about the “khilahah” according to Rashid 
Ridha. The “khilafah” is a system that concern to aspects of Islamic law aimed 
to human beneﬁcial such prephet, it was also called “khilafah” who maintained 
peace. It was also to crea!he beneﬁt for the world and hereafter. 
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Abstrak
Khilafah sering dipandang sebagai sistem kepemimpinan yang otoritator, 
memaksakan rakyat untuk mengikuti keputusan pemimpin. Hal tersebut karena 
banyak orang yang tidak memahami makna khilafah yang sebenarnya dan ulama 
saling berbeda pendapat tentang khilafah. Artikel ini bermaksud menyuguhkan 
penafsiran makna khilafah menurut Ulama tafsir. Terutama Muhammad Rasyid 
Ridha dalam tafsirnya al-Mannar yang mempunai pandangan berbeda tentang 
khilafah, yang ditinjau dari penafsiran al-Qur’an berdasarkan keadaan social. 
Setelah ditinjau dan dijabarkan mengunakan metode deskriftif analitis, maka 
ditemukan  beberapa poin penting tentang khilafah menurut Rasyid Ridha, 
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ﺍﳌﻘّﺪﻣﺔ
ﺣﺪﻭﺙ  ﺍﻟّﺘﺠﺪﻳﺪ  ﰲ  ﺍﻟّﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺗﺼﺒﺢ  ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ  ﺍﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ  ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ )ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ(، 
ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻛﺎﳌﺼﺮ، ﻭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟّﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﲢﺖ ﺍﻟّﺴﻴﻄﺮﺓ 
ﻭﺍﻹﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑّﻴﺔ.٢ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻣﺼﻨﻔﺎﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﻼﻓﺔ ﺑﻞ ﺃﻓﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻧﻈﺮﺍ 
ﻷّﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺤّﺒﺔ 
ﻟﻜّﻞ  ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻛﻨﺖ  ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﺎﻥ 
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺻﻮﻻ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴّﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ 
ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ.٣ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺴﺘﻤّﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﲢﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﺑﲔ ﺍﳌﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻐﺮﰊ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ.٤   ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ 
٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﳎّﻠﺔ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﻣﺼﺮ: ١٣١٥ﻩ، ﺍﳌﺠّﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، 
ﺹ. ٩٢١ 
٣  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺍﳌﺰﺭﻭﻉ، ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﻟﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ: ١٤٣٤، 
ﺹ، ١٥   
٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﳎّﻠﺔ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﻣﺼﺮ: ١٣١٥ﻩ، ﺍﳌﺠّﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، 
9102 iluJ ,1 .oN ,4 .loV
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ﺣّﺪﺍﺛﻴﴼ ﺑﻨﻤﻮﺫٍﺝ ﺇﺩﺭﺍﻛﻲﱟ ﻓﻜﺮﻱﱟ ﳏﺎﻓٍﻆ ﻋﻘﻼﱐٍّ. ﺗﻔﻜﲑﻩ ﺍﳌﺤﺎﻓﻆ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ 
ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ. ﻭﺃﺻﺎﺏ ﺍﺰﺍﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﲔ، ﲤﻜﲔ 
ﻣﺼﺮ ﻭﲤﺪﻳﺪ ﺍﻟّﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘّﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧّﻴﺔ. ﻛﺎﻥ 
ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻋﻈﻢ  ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٢٤. ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ  ﺗﺼّﺪﻕ ﺻﻼﺑﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺮﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ.٥
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻭّﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴّﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺣﱴ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺀ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﳓﻮﻩ.٦ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺭﻏﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲞّﻄﺔ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺩﻭﺍﻋﻰ ﺍﳓﻄﺎﻁ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻣﻨﻬﺎ 
ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ  ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺣﻮﳍﻢ  ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ.  ﻟﺬﺍ،  ﺩﻋﺎ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺇﱃ  ﺍّﺗﺤﺎﺩ 
ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻭﺃﺩﺏ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﻮﻱٍّ ّﰒ ﺍﻟّﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟّﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟّﺪﻭﻟﻴﺔ.٧
ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻼﻓﺔ
ﻭﻋﺮﻑ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﺍﳋﻼﻓﺔ  ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ،  ﻓﻘﺎﻝ:  )ﺍﳋﻼﻓﺔ  ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ 
ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻭﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺛﻼﺙ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ: ﺭﺋﺎﺳﺔ 
ﺹ. ٦٤٢-٦٤٣     
٥  ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻓﻮﺯﱙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺁﻝ ﲪﺰﺓ، ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻃﻮﺩ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺩﻋﻮﺓ ﻭﺩﺍﻋﻴﺔ، 
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ: ١٢٨٢-١٣٥٤ﻩ، ﺹ. ١٣ 
٦  ﳏّﻤﺪ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ،  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﳊﻜﻴﻢ  ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ  ﺑﺎﺳﻢ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌّﻨﺎﺭ،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ١٣٦٦ﻩ-١٩٤٧ﻡ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٥
٧  ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ: ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﳉﺰ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ، ١٩ 
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ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.٨ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ۡتَمۡمَنَٰها 
َ
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ: ٢٤١: ۞َوَوَٰعۡدنَا ُموَسٰ ثََلٰثَِي َلۡلَٗة َوأ
ِخيه ِ َهُٰروَن 
َ
ۡرَبِعَي  َلۡلَٗة ۚ َوقَاَل ُموَسٰ  ِل
َ
بَِعۡشٖ  َفَتم)  ِميَقُٰت  َرّبِهِۦ ٓ أ
ۡصلِۡح َو9َ تَت)بِۡع َسبِيَل ٱلُۡمۡفِسِديَن   
َ
ٱۡخُلۡفِن ِف قَۡوِم َوأ
ﻭﻳﺮﻯ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﺃﻥ  ﻧﺼﺐ  ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﻭﺍﺟﺐ  ﻋﻘﻼ  ﻭﺷﺮﻋﺎ،  ﻛﻤﺎ 
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻗﺎﻝ: ﺃﲨﻊ ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﻃﻮﺍﺋﻒ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃّﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﻋﻘﻼ 
ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ.٩
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻴﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎﻟﻜﴼ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻴﻬﺎ. ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ. ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺫﻥ ﻭﰲ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺎ ﻫﻮ 
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻵﻟﺔ، ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺪﺍ ﻟﻶﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ.٠١
ﻭﺍﳋﻼﻑ: ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺎﻟﻒ ﳜﺎﻟﻒ ﻛﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻇﺮﻓﺎ ﲟﻌﲎ 
ﺑﻌﺪ ﻭﺧﻠﻒ. ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ: ﻭﺟﻠﺴﺖ ﺧﻼﻑ ﻓﻼﻥ ﻭﺧﻠﻔﻪ ﺃﻱ: ﺑﻌﺪﻩ، 
ﻭﻣﻨﻪ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﻟﻴﺴﺘﻔﺰﻭﻧﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺨﺮﺟﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻻ ﻳﻠﺒﺜﻮﻥ 
ﺧﻼﻓﻚ  ﺇﻻ  ﻗﻠﻴﻼ  )١٧:  ٧٦(  ﻭﻫﻲ  ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﺍﺑﻦ  ﻋﺎﻣﺮ  ﻭﲪﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ 
ﻭﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭﺣﻔﺺ. ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ )ﺧﻠﻔﻚ( ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
٨  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ 
ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺴﲑﻱ: ١٤٢٥ﻩ/٢٠٠٤ﻡ، ﺹ. ٧٨٣-٧٨٤ 
٩  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ، ﺹ. ٧٨٤ 
٠١  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺭﰊ. ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، 
١٤١٢ﻩ، ﺹ. ٥٤ 
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ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺷﻮﺍﻫﺪ، ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳﺼﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺎﻥ. ﻭﺍﳌﺨﻠﻔﻮﻥ ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ 
ﻓﻼﻧﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ )ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ( ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻭﺍﳌﻌﲎ: ﻓﺮﺡ ﺍﳌﺨﻠﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ 
ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ.١١
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ ﺇّﺗﺴﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﻭﺯﺍﻟﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺇﱃ ﺧﻼﻓﺘﲔ ﻓﺰﻭﺍﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ:٢١
١.  ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻔﺮﻗﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻣﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺷﻌﻮﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ 
ﰲ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﻥ.
٢.  ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭﺗﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﲔ.
ﻓﺤّﻖ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻢ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
ي~ َها ٱل)ِب~ َحۡسُبَك ٱW) ُ َوَمِن ٱت) َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِي، ﻓﺴّﻠﻂ 
َ
ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ: ٤٦: َيuni0670_uni0653 أ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻋﺪﺍﺀﻫﻢ ﻓﺜﻠﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﻭﺷﻬﻢ، ﻭﺍﻧﺘﺰﻋﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻼﺩﻫﻢ.٣١ 
ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ: ٥٣: َوَما َكَن َص½َُتُهۡم ِعنَد 
ٱۡلَۡيِت  إ9ِ)  ُمَكٗٓء  َوتَۡصِديَٗة ۚ فَُذوُقوا ْ ٱۡلَعَذاَب  بَِما  ُكنُتۡم  تَۡكُفُروَن  ﻭﻛﺎﻥ  ﻇﻬﺮ 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﳎﺪﺩﻭﻥ ﻭﻣﺘﻔﺮﻗﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻛﻤﺤّﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﲟﺼﺮ، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻤﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ 
ﻭﻋﺎﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻭﻓﺆﺍﺩ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ.٤١
ﻭﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ  ﻳّﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎ 
١١  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٤٩٠-٤٩١ 
٢١  ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ: 
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ١٤٢٧ﻩ / ٢٠٠٦ﻡ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٨
٣١  ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ، ﺹ. ٨
٤١  ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺹ. ٨
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ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﰲ ﺟﻌﻞ 
ﻃﺎﻟﻮﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻨﻬﺾ ﺣﺠﺔ ﺇّﻻ ﰲ ﻇّﻦ 
ﺍﳌﻨﻜﺮﻳﻦ. ﻭﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ 
ﰲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﻭﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ  ﺍﻷﻣﻢ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ،  ﻓﻼ  ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﻭﻳﺒﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﻳﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﳉﺎﻫﻠﻮﻥ ﺎ ﲜﻬﻠﻬﻢ، ﻓﻼ ﳛﻜﻤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ 
ﳛﻜﻤﻮﻥ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻦ 
ﻓﺮﻭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ 
ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﻭﻛﺜﲑ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻭﺍ ﳍﻢ ﺑﻞ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ.٥١
ﰲ  ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳊﺎﻝ  ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ  ﻋﻠﻲ  ﻇﻔﺮﺕ  ﻳﺪﻱ  ﺑﻨﺴﺦ  ﻣﻦ  ﺟﺮﻳﺪﺓ 
)ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ( ﰲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺪﻱ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻘﺎﻻﺎ 
ﰲ  ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﳎﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻭﻋﺰﺗﻪ، 
ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﳑﺎﻟﻜﻪ، ﻭﲢﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺒﺪ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻪ ﺃﺛﺮﺕ 
ﰲ ﻗﻠﱯ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻪ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﰐ.٦١
ﻭﺃﻋﺠﺒﺖ  ﺟﺪ  ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ  ﲟﻨﻬﺞ  ﺗﻠﻚ  ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ  ﰲ  ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ 
ّﳑﺎ ﱂ ﳛﻮﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﰲ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، 
ﻭﻣﺪﺍﺭﻛﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻬﻢ. ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺞ )ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ( ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ:٧١
٥١  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ. ٤٩٢
٦١  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ١١
٧١  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ١١
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١.  ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻨﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﻗﻲ 
ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺗﺪﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻗﻮﺎ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ.
٢.  ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻭﲨﻊ ﺑﲔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ 
ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﺭﻭﺣﺎﱐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺪﱐ ﻋﺴﻜﺮﻱ، 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻋﺰﺓ ﺍﳌﻠﺔ، ﻻ ﻷﺟﻞ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ.
٣.  ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻓﻬﻢ ﺇﺧﻮﺓ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻗﻬﻢ 
ﻧﺴﺐ ﻭﻻ ﻟﻐﺔ ﻭﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
ﺗﻠﻚ  ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﺍﻟﱵ  ﺣﺒﺒﺖ  ﺇﱄ  ﺣﻜﻴﻤﻲ  ﺍﻟﺸﺮﻕ، 
ﻭﳎﺪﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺼﻠﺤﻲ  ﺍﻟﻌﺼﺮ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﲨﺎﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ 
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﻧﺸﺂ ﺟﺮﻳﺪﺓ » ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ » 
ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﻨﺔ ١٣٠١ ﻫـ ﻋﻘﺐ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﳌﺼﺮ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺳﻨﺔ 
١٢٩٩ ﻫـ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﺑﺈﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﻣﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ.٨١
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﲨﻊ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻷﺧﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺚ 
ﺍﳊﻜﺎﻡ  ﳌﺴﺘﺒﺪﻭﻥ  ﰲ  ﺃﻫﻠﻪ  ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ  ﻓﻴﻪ  ﻋﻠﻰ  ﻛﻮﻢ  ﻗﺪ  ﺃﺑﻄﻠﻮ 
ﺇﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﻏﲑﻩ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺍﱄ ﺑﺎﻷﻭﱃ ﰒ ﺟﻌﻞ 
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.٩١
ﺃّﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻗﺴﻤﺎﻥ:٠٢
١.  ﺻﻮﺭﻱ: ١(. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﻓﻴﻪ 
٨١  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ١١
٩١  ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺹ. ٩١
٠٢  ﲪﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺹ. ٥٩٢ 
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ٢(. ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ. 
٣(. ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
٢.  ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ: ١(. ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ. ٢(. ﺻﺤﺔ 
ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﱃ ﺇﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﺎ. ٣(. ﺇﺻﻼﺡ 
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﻋﺰﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ.
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳋﻼﻓﺔ
ﺃﻥ  ﻣﻦ ﺷﺄﻥ  ﺍﻷﻣﻢ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻟﻪ 
ﺍﳌﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ، ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ: ﻟﺬﻟﻚ ﳉﺄ ﺍﳌﻸ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺇﱃ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ 
ﳍﻢ ﺭﺟﻼ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﻠﻜﺎ  ﻋﻠﻴﻬﻢ،  ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﺍﳌﺮﺟﺢ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺇﻣﺎﻡ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﳌﻦ ﳜﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ 
ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﳍﻢ ﻭﺛﻘﺘﻬﺎ 
ﻢ: ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺃﻣﺮ 
ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﺎﺀ  ﺍﻟﻨﱯ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، 
ﻭﻫﻲ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺇﺫ ﺃﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺪ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ 
ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﺇﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺘﺔ ﻭﻗﻰ ﺍﷲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺷﺮﻫﺎ. ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺠﻞ 
ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻃﻮﻝ ﺃﻣﺪ ﺍﳋﻼﻑ ﻣﻊ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺻّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳّﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜّﻦ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﻭﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺭﺿﻲ 
ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﲟﺒﺎﻳﻌﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻪ.١٢
١٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٤٩٢ – ٤٩٣ 
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ﺫﻛﺮ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺇّﻧﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ 
ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﳏﺪﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﻳﻦ، 
ﻓﺒﻬﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﻄﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺟﺪﺭ ﻭﻻﺋﻖ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﺠﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﱵ ﺑّﻴﻨﻬﺎ ﳍﻢ ﺑﻌﺪ 
ﻣﺎ ﻧّﺒﻬﻬﻢ ﺇﱃ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﳌﺤﻴﻂ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: 
ِض َخلِيَفٗة ۖ قَالُٓوا ْ
َ
٠٣: ۡذ قَاَل َرب~َك لِۡلَمَلuni0670_uni0653ئَِكة ِ إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱۡل
َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسِفُك ٱّلَِمآَء َوَنُۡن نَُسّبُِح ِبَۡمِدَك 
َ
أ
ۡعلَُم َما 9َ َتۡعلَُموَن، ﺃﻱ ﺃﻭﺩﻉ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻢ 
َ
َوُنَقّدِ ُس لََك ۖقَاَل إِّنِ ٓ أ
ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﺗﻌﻴﲔ، ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﻤﻴﺎﺕ.٢٢
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﲟﺎ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﳊﲑﺓ 
ﻭﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﱪﻭﺯ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯﻩ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ 
ﻭﺣﻜﻤﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،  ﻭﻟﺬﻟﻚ  ﺗﻔﻀﻞ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ ﻋﻠﻤﻬﻢ 
ﲝﻜﻤﺘﻪ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺳﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮﻉ ﻓﺠﺮﻩ. ﻓﻌﻠﻢ ﺁﺩﻡ 
ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﰒ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻓﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﰲ ﻓﻄﺮﺓ ﻫﺬﺍ 
ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ، ﻭﺗﺒﲔ ﳍﻢ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﳌﻘﺎﻡ ﺍﳋﻼﻓﺔ 
ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﲝﻜﻤﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ  ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪ  ﻭﻣﻘﺎﻣﻪ،  ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ  ﲟﻘﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪ  ﻭﺳﺮ  ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ.٣٢
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﳏﻤﺪ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﺇﻥ  ﻟﻠﻤﻔﺴﺮﻳﻦ  ﰲ  )ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ( 
ﻣﺬﻫﺒﲔ: ﺍﻷﻭﻝ، ﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ 
٢٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٢١٨ 
٣٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺹ. ٢١٤ 
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ﺻﻨﻒ  ﺃﻭ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ  ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ  ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﻭﺃﻧﻪ  ﺍﻧﻘﺮﺽ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺼﻨﻒ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﱪ ﺍﷲ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄﻥ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺳﻴﺤﻞ ﳏﻠﻪ ﻭﳜﻠﻔﻪ. 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ: )ﰒ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺧﻼﺋﻒ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ( )١٠: ١٤(. ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ: ﺇﱐ ﺟﺎﻋﻞ 
ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﲏ؛ ﻭﳍﺬﺍ ﺷﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺃﺭﺿﻪ. ﻭﻗﺎﻝ - 
ﺗﻌﺎﱃ -: )ﻳﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺇﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻙ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ( )٣٨: ٢٦( ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ - ﻭﺍﷲ 
ﺃﻋﻠﻢ - ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﺁﺩﻡ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺫﺭﻳﺘﻪ. ٤٢
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻗﺪ ﺃﻓﺴﺪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺃﻥ 
ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﻮﺍ  ﺳﺆﺍﳍﻢ  ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ  ﻋﻠﻴﻪ؛  ﻷﻥ  ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ  ﻻ  ﺑﺪ  ﳑﻦ  ﻳﺮﺷﺪﻩ 
ﳜﻠﻔﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﳋﻼﻓﺔ، ﺃﺟﺎﺏ ﺍﷲ 
ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﳑﺎ ﳝﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻣﺎﻟﻪ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ.٥٢
ﻭﻟﻘﺪ  ﺑّﻴﻦ  ﺳﻴﺪ  ﻗﻄﺐ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﻇﻼﻝ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ،  ﻭﺇﺫﻥ  ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ 
ﻭﺣﺪﺓ  ﺃﻭ  ﺗﻨﺎﺳﻖ  ﺑﲔ  ﺍﻟﻨﻮﺍﻣﻴﺲ  ﺍﻟﱵ  ﲢﻜﻢ  ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﲢﻜﻢ  ﺍﻟﻜﻮﻥ  ﻛﻠﻪ 
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﻭﻃﺎﻗﺎﺗﻪ، ﻛﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺑﲔ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻭﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻣﻴﺲ ﻭﺗﻠﻚ ﻭﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻄﻢ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺻﺨﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ! ﻭﺇﺫﻥ ﻓﻬﻲ ﻣﱰﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻣﱰﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﰲ 
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻜﺮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺀﻩ ﻟﻪ ﺧﺎﻟﻘﻪ 
ﺍﻟﻜﺮﱘ.٦٢
٤٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺹ. ٢١٥ 
٥٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺹ. ٢١٥  
٦٢  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺭﰊ. ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ. ٥٦ 
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ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺇﳛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﳉﻠﻴﻞ: )ﺇِﻧﱢﻲ ﺟﺎِﻋٌﻞ ِﻓﻲ ﺍْﻷَْﺭِﺽ 
َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ( ﺣﲔ ﻧﺘﻤﻼﻩ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﳊﺲ  ﺍﻟﻴﻘﻆ ﻭﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻣﺎ ﰎ 
ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ.٧٢ ﻗﺎُﻟﻮﺍ 
ِض 
َ
ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٠٣: وَإِۡذ قَاَل َرب~َك لِۡلَمَلuni0670_uni0653ئَِكة ِإِّنِ َجاِعٞل ِف ٱۡل
َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسِفُك ٱّلَِمآَء َوَنُۡن نَُسّبُِح 
َ
َخلِيَفٗة ۖقَالُٓوا ْأ
ۡعلَُم َما 9َ َتۡعلَُموَن  
َ
ِبَۡمِدَك َوُنَقّدِ ُس لََك ۖقَاَل إِّنِ ٓ أ
ﺑﺄﻥ ﲡﺮﻱ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ  ﺗﻌﻠﻢ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ  ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺗﻨﻔﺬ  ﻓﻴﻬﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺼﻄﻔﻴﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﻨﻪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺿﻊ 
ﺇﳍﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻇﻬﺮ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺳﻨﻨﻪ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﲎ 
ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ، ﻧﻄﻖ 
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺩﻝ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
ﻭﺧﺺ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻏﲑ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻲﺀ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻌﲔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ.٨٢
ﻭﺇّﻧﻤﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ، ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﻃﻮﺍﺋﻒ 
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ: ﺃﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺟﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ، 
ﻭﺍﻟﺮﺍﻛﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.٩٢
ﻭﻛﺎﻥ  ﻭﻫﺒﺔ  ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ﻳﻘﻮﻝ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ،  ﻭﳓﻦ  ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  ﺃﻭﱃ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻼﻑ، ﻷﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺒﻴﺤﻚ ﻭﺗﻘﺪﻳﺴﻚ ﻭﻃﺎﻋﺘﻚ، 
ﻓﺄﺟﺎﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﺇﱐ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻔﻲ ﻋﻨﻜﻢ، 
ﻭﺃﻋﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﺮ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻌﻤﺎﺭﺎ، ﻭﱄ 
٧٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺹ. ٢١٥ ، ﺹ. ٢١٥ 
٨٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٢١٦ 
٩٢  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٢١٦
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ﺣﻜﻤﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﺎ.٠٣
ﻭﺑﲔ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﻛﺎﻥ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﻏﲑ  ﳏﺪﻭﺩ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ 
ﺿﻌﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﲟﺠﻤﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻪ، 
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺎ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺧﻠﻴﻘﺘﻪ، 
ﻭﻣﻠﻜﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺳﺨﺮ ﻟﻪ ﻋﻮﺍﳌﻬﺎ، ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻭﺷﺮﺍﺋﻊ، ﺣﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ 
ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﺣﺪﺍ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻐﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﻃﻮﺍﺋﻔﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﻛﻤﺎﻟﻪ؛ ﻷﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﻭﻣﺮﺏ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ؛ ﻓﻠﻬﺬﺍ 
ﻛﻠﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻠﻖ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺬﻩ ﺍﳋﻼﻓﺔ.١٣
ﻭﻇﻬﺮ  ﺍﻟﺘﻐﲑ  ﰲ  ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ  ﻭﺧﻼﺋﻘﻬﺎ  ﻭﺃﺻﻨﺎﻓﻬﺎ  ﻓﺼﺎﺭ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺒﲑ 
ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﺣﺸﻲ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺴﺨﺮﻩ 
ﳋﺪﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺨﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ، ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﻠﻘﻪ ﰒ ﻫﺪﻯ،  ﺃﻥ ﺟﻌﻞ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺬﻩ  ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ 
ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ،  ﻳﻘﻴﻢ ﺳﻨﻨﻪ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺻﻨﻌﻪ، ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﺧﻠﻴﻘﺘﻪ، 
ﻭﺑﺪﺍﺋﻊ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.٢٣
ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
ﺗﺄّﻛﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ  ﺃّﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ  ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ 
٠٣  ﻭﻫﺒﺔ  ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ.  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﳌﻨﲑ،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ  :  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ،  ﺩﻣﺸﻖ، 
١٤١٨ﻫـ، ﺹ. ١٢٦
١٣  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٢١٧ 
٢٣  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٢١٧ 
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ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ 
ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﳌﻦ ﳜﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻫﻢ: ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ 
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﳍﻢ ﻭﺛﻘﺘﻬﺎ ﻢ.٣٣
ﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﺗﻘﺪﻡ  ﱂ  ﻳﻨﺼﺐ  ﺍﻟﻨﱯ  ﺻّﻠﻰ  ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺳّﻠﻢ  ﺇﻣﺎﻣﺎ 
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ  ﺃﻣﺮ  ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ  ﻭﺍﳊﻜﻢ،  ﻭﻟﻜّﻦ  ﺇﺳﺘﻨﺒﻂ  ﻣﻦ  ﺑﲔ  ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻨﱯ ﺻّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳّﻠﻢ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒّﺪﻻ ﻟﻠﻨﱯ ﺇﺫ ﻣﺎ ﻗّﺪﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻺﻣﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﲔ ﺇﺷﺘّﺪ ﻣﺮﺿﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﰲ 
ﺍﻟﺼﻼﺓ.٤٣
ﺃّﻥ ﺃﰊ ﺯﻫﺮﺓ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﺃّﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﰲ 
ﺁﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻜّﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﳌﻌﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﺕ.
ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٧٤٢
ن) ٰ يَُكوُن 
َ
َوقَاَل لَُهۡم نَبِي~ُهۡم إِن) ٱW) َ قَۡد َبَعَث لَُكۡم َطالُوَت َملِٗك ۚقَالُٓوا ْأ
َحق~ بِٱلُۡمۡلِك ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة ّمَِن ٱلَۡماِل ۚقَاَل إِن) ٱW) َ 
َ
َلُ ٱلُۡمۡلُك َعلَۡيَنا َوَنُۡن أ
ٱۡصَطَفÍُٰه َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة ِف ٱۡلِعۡلِم َوٱۡلِ ۡسِم َۖوٱW) ُ يُۡؤِت ُمۡلَكُهۥ َمن يََشآُء ۚ
َوٱW) ُ َوِٰسٌع َعلِيٞم،  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ  ﺑﺄﺣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ  ﺍﺳﺘﻮﰱ ﻛﻞ  ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ 
ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ.٥٣
٣٣  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ،  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌّﻨﺎﺭ،  ﺍﳉﺰﺀ  ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ. ٤٩٢ – ٤٩٣  ﻭﺃﻧﻈﺮ  ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻫﺒﺔ 
ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ. ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﲑ، ﺹ. ٧ 
٤٣  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ،ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ. ٤٩٣
٥٣  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺃﰊ ﺯﻫﺮﺓ. ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﳌﺠﻠﺪ 
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ﰒ  ﺑّﻴﻦ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺎﻝ  ﻗﻮﻡ  ﺑﲏ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﻃﻠﺒﻮﺍ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﳍﻢ  ﺫﻭ 
ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ  ﳑﻜﻦ  ﻣﻨﻬﻢ  ﻭﺑﺎﻟﺮﺿﺎ  ﻣﻦ  ﺍﷲ  ﻋّﺰ  ﻭﺟّﻞ،  ﻓﻤﻜﻦ  ﺍﷲ  ﳊﻜﺎﻡ  ﺫﻱ 
ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻃﺎﻟﻮﺕ، ﻷّﻥ ﻟﻪ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﳊﻜﻢ، ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺗﻰ ﺑﺴﻄﺔ ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ 
ﻭﺍﳉﺴﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﺴﻴﻄﺮﺍ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ.٦٣
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃّﻥ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﺇّﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺠﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺪ ﺍﳋﻼﻑ ﻣﻊ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺪﻡ  ﺩﻓﻦ  ﺍﻟﻨﱯ  ﺻّﻠﻰ  ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺳّﻠﻢ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻧﺼﺐ  ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ  ﻟﻪ،  ﻭﻟﻜّﻦ 
ﺧﻼﻓﺘﻪ ﻭﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇّﻻ ﲟﺒﺎﻳﻌﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻪ.٧٣
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٧٤٢: َوقَاَل لَُهۡم نَبِي~ُهۡم إِن) ٱW) َ قَۡد 
َحق~ 
َ
ن) ٰ يَُكوُن َلُ ٱلُۡمۡلُك َعلَۡيَنا َوَنُۡن أ
َ
َبَعَث لَُكۡم َطالُوَت َملِٗك ۚقَالُٓوا ْأ
بِٱلُۡمۡلِك ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة ّمَِن ٱلَۡماِل ۚقَاَل إِن) ٱW) َ ٱۡصَطَفÍُٰه َعلَۡيُكۡم 
َوَزاَدهُۥ  بَۡسَطٗة  ِف  ٱۡلِعۡلِم  َوٱۡلِ ۡسِم ۖ َوٱW) ُ  يُۡؤِت  ُمۡلَكُهۥ  َمن  يََشآُء ۚ َوٱW) ُ 
َوِٰسٌع  َعلِيٞم، ﻓﺴﺮﻭﺍ ﺍﺻﻄﻔﺎﺀ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ  ﻫﻨﺎ  ﺑﻮﺣﻴﻪ  ﻟﺬﻟﻚ  ﺍﻟﻨﱯ  ﺃﻥ ﳚﻌﻞ 
ﻃﺎﻟﻮﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲟﺎ 
ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻭﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﻫﺬﺍ ﻛﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻛﺎﻥ 
ﺑﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﷲ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ: 
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ  ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ، ﰒ  ﺍﻟﺴﻌﺔ ﰲ  ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﻪ  ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ، ﰒ ﺑﺴﻄﺔ 
ﺍﳉﺴﻢ ﺍﳌﻌﱪ ﺎ ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻌﻘﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ  ﺍﳉﺴﻢ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ  ﻭﻟﻠﺸﺠﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺪﺍﻓﻌﺔ 
ﻭﻟﻠﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺭ. ﰒ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٨٨٩
٦٣  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺃﰊ ﺯﻫﺮﺓ. ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﺍﳌﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٨٦
٧٣  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺃﰊ ﺯﻫﺮﺓ. ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﺍﳌﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ. ٨٦
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)ﻭﺍﷲ ﻳﺆﰐ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ. ٨٣ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﲝﺎﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺿﻊ ﻗﻮﺎ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ 
ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﺷﺌﻮﺎ.
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﲝﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﺪ 
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﲣﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﳍﺎ ﺳﺮﺍﺟﺎ ﻳﺴﺘﻀﻲﺀ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳑﻠﻜﺔ ﺃﻭ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﺭﺃﻳﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻤﺎﻝ 
ﺍﳉﺴﻢ ﰲ ﻗﻮﺍﻩ ﻭﺭﻭﺍﺋﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ.٩٣
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺮﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﻠﻚ ﻷﻥ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺎﻝ، ﻭﺇﻧﺎ ﻟﻨﻌﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ 
ﺃﺳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻘﲑ ﺃﻣﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﲝﺎﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺩﻫﺎ، 
ﻭﺷﺠﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺑﺄﻫﻞ  ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺸﺠﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ.٠٤
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻷﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﲑ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺎﳉﻮﺍﺏ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ 
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻌﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ 
ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ.١٤
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ 
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺣﺮﺍ ﺫﻛﺮﺍ ﳎﺘﻬﺪﺍ ﺷﺠﺎﻋﺎ ﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﲰﻴﻌﺎ ﺑﺼﲑﺍ ﻧﺎﻃﻘﺎ 
ﻗﺮﺷﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻭﱃ ﻛﻨﺎﱏ، 
٨٣  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٧٨ 
٩٣  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٧٩ 
٠٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٧٩
١٤    ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٧٩
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ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﺃﻭ 
ﻏﲑﻩ.٢٤
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻭﺻﻔﺎ  ﻟﻪ. ﻭﷲ ﺩﺭ  ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺎ:٣٤
ﻓﻘﻠﺪﻭﺍ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﷲ ﺩﺭﻛﻤﻮ ﺭﺣﺐ ... ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻀﻄﻠﻌﺎ
ﻻ ﻣﺘﺮﻓﺎ ﺇﻥ ﺭﺧﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺳﺎﻋﺪﻩ ... ﻭﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺾ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺧﺸﻌﺎ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ: ﺃّﻥ ﻣﻦ ﺃﺣّﻖ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺓﺍﻷﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺜﻤﺮﻩ ﻋﻨﻜﻢ، ﻭﻻ ﻭﻟﺪ ﻳﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﻓﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ 
ﺑﻨﻴﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ.٤٤
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺃّﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ  ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻫﻲ: ﻧﺸﺮ ﺩﻋﻮﺓ  ﺍﳊﻖ،  ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﲪﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ، ﻭﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ 
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ، ﻭﳛﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
ﺃﻫﻞ ﺍﳊّﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ٥٤. 
ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻷّﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﳏﺘﺎﺝ، ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮﻕ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻛﻢ ، 
٢٤  ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ، ﺹ. ٢٥-٢٦ 
٣٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٧٩ 
٤٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٧٩
٥٤  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ 
ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺴﲑﻱ: ١٤٢٥ﻩ/٢٠٠٤ﻡ، ﺹ. ٧٩١ 
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ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.٦٤
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺘﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺷﺬﻭﺫﺍ ﻭﻗﻠﻤﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ 
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺎﻧﺎﻢ ﻭﺃﺩﻭﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻬﺎ.٧٤
ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ 
ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﻣﺜﻞ. ﻭﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ 
ﻣﺎ ﻓﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﻧﻊ 
ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺡ،٨٤ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻥ 
ﻣﻜﻨﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻮﺍ ﻋﻦ 
ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﷲ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ.٩٤
ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ٠٨، ١٨، ٢٨
رَۡسۡلَنَٰك 
َ
َطاَع  ٱW) َ  ۖ َوَمن  تََول) ٰ  َفَما ٓ أ
َ
م) ن  يُِطِع  ٱلر)ُسوَل  َفَقۡد  أ
َعلَۡيِهۡم  َحِفيٗظا  َوَيُقولُوَن  َطاَعة ٞ فَإَِذا  بََرُزوا ْ ِمۡن  ِعنِدَك  َبي)َت  َطآئَِفة ٞ
ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوتََوك) ۡ 
َ
ّمِۡنُهۡم َغۡيَ ٱل) ِي َتُقوُل َۖوٱW) ُ يَۡكُتُب َما يُبَّيُِتوَن ۖفَأ
ف½ََ َيَتَدب)ُروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد 
َ
Þََ ٱW)  َِۚوَكَفٰ بِٱW)  َِوكِي½ً أ
َغۡي ِٱW)  ِلَوََجُدوا ْفِيه ِٱۡختَِلٰٗفا َكثِٗيا ﺃّﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ 
ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻭﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﺎﻋﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ 
ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ.٠٥
ﻓﻤﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﷲ ﺃﻱ: ﻓﻤﻦ ﺃﻃﺎﻋﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
٦٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺹ. ١٧٧
٧٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺹ. ١٧٧
٨٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٩٤
٩٤  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٣٩٤
٠٥  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٢٢٤
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ﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﷲ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ 
ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻴﻪ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻴﺒﻠﻐﻮﻩ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ، 
ﻓﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﻻ 
ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻗﺪﻭﺓ ﺍﳊﺐ.١٥
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻉ 
ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﳍﻬﻢ ﻭﻣﻠﻜﻬﻢ، ﻭﻫﻢ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﺍﳌﻐﻤﻮﺭﻭﻥ ﺑﻨﻌﻤﻪ، ﻭﺃﻥ 
ﺭﺳﻠﻪ ﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻢ ﺭﺳﻠﻪ ﻻ ﻟﺬﺍﻢ، 
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﲡﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ.٢٥
ﻭﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﺗﻘﺪﻡ،  ﺑﺄّﻥ  ﺍﳌﺆﻣﻦ  ﺍﳌﻮّﺣﺪ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺃﻋّﺰ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻧﻔﺴﺎ، 
ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﻢ  ﻛﺮﺍﻣﺔ،  ﻭﺃﻧﻪ  ﻻ  ﻳﻘﺒﻞ  ﺃﻥ  ﻳﺴﺘﺒﺪ  ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ،  ﻭﻻ  ﺃﻥ  ﻳﺴﺘﻌﺒﺪﻩ 
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻇﺎﱂ، ﻭﻣﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﻻ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻬﻢ، 
ﻷّﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، 
ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳋﺎﻟﺺ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻭﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻫﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻭﻣﻘﻬﻮﺭ ﻟﻠﻨﻮﺍﻣﻴﺲ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﻨﻈﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ.٣٥
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
ﻛﺎﻥ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ 
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: 
١٥  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٢٢٤
٢٥  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٢٢٥ 
٣٥  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺹ. ٢٢٥
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ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻧّﺺ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، 
ﻭﻻ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﻉ ﺻﺤﻴﺢ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧّﺺ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻱ ﻏﲑ ﻗﻄﻌّﻲ.٤٥
قَاُموا ْ
َ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ: ٨٣: َوٱل) ِيَن ٱۡسَتَجابُوا ْلَِرّبِِهۡم َوأ
ٱلص) لَٰوة ََوأَۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهۡم َوِمم) ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنِفُقوَن 
ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﺑﻞ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺎﳌﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﺮّﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺻﻒ 
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ.٥٥
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ: ٩٥١: فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن ٱW)  ِِلَت 
لَُهۡم َۖولَۡو ُكنَت َفظê ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب çَنَفض~ وا ِْمۡن َحۡولَِك ۖفَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغِفۡر 
لَُهۡم َوَشاوِۡرُهۡم ِف ٱۡلَۡمِر ۖفَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوك) ۡ Þََ ٱW) ِۚ إِن) ٱW) َ ُيِب~ ٱلُۡمَتَوّكِ َِي  
ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ 
ﺑﺎﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﲟﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﺃّﻥ ﺍﳊﻖ ِﻣْﻦ ﺃّﻥ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ 
ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺼﺮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ.٦٥ ﻓﻼ ﺃﺭﻯ ﺇﻻ ﻣﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ 
ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻌﺒﺪ ﺑﺸﺮﻉ ﻭﻧﻈﻢ 
ﻻ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﳘﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ.٧٥
ﺑّﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، »َﻭَﺃْﻣُﺮُﻫْﻢ ُﺷْﻮَﺭﻯ َﺑْﻴَﻨُﻬْﻢ« ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
٤٥  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺹ. 
٧٩١. ﻭﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ. ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ، ﺹ. ٣٨ 
٥٥  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺹ. ٧٩١
٦٥  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺹ. ٧٩٢ 
٧٥  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺹ. ٧٩٢ 
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ﳚﻌﻞ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻛﻠﻪ ﺷﻮﺭﻯ، ﻟﻴﺼﺒﻎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ. ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ 
ﻧﺺ ﻣﻜﻲ. ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺇﺫﻥ ﺃﻋﻢ ﻭﺃﴰﻞ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ. ﺇﻧﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺎ، 
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ.٨٥ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﺑﻊ 
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﰲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﺒﻜﺮﺍ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﳏﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﺇﻧﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺫﺍﰐ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﲰﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻟﺰﻡ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.٩٥
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ:  ﺇّﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﰲ 
ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﻻ ﺟﻨﺴﻴﺔ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃّﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺇﳕﺎ 
ﻫﻲ: ﻧﺸﺮ ﺩﻋﻮﺗﻪ، ﺣﻔﻆ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮﺍﺋﻀﻪ ﻭﺳﻨﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ ﺩﺍﺭﻩ، ﻭﳛﻤﻞ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃّﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺑﺎﻷﻣﺔ٠٦.
ﻭﻣﻦ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ  ﻟﻘﺪ  ﺃّﻛﺪ  ﳏﻤﺪ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﺃّﻥ  ﻣﻦ  ﻳﻨﺼﺮ  ﺣﻜﻮﻣﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻨﺼﺮﻫﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷّﻧﻪ ﻫﻮ 
ﺍﳌﻮﻗﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺰﺯ ﻟﻸﻣﺔ ﻭﺇّﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺯﻣﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺎ ﺃﻣﺔ 
ﺗﺴﻜﻦ  ﻓﻴﻬﺎ.١٦  ﻭﻗﺎﻝ  ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ  ﺃﻳﻀﺎ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ:  ﺇّﻧﻤﺎ  ﺇﻗﺎﻣﺔ  ﺍﻟﺼﻼﺓ، 
٨٥  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺭﰊ. ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ. ٣١٦٥
٩٥    ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺭﰊ. ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ. ٣١٦٥
٠٦  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ. 
٤٤١
١٦  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ. 
٤٤١ 
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ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﺃّﻥ  ﳘﺎ  ﻣﻦ  ﺃﻋﻈﻢ  ﺷﻌﺎﺋﺮ  ﺍﻹﺳﻼﻡ،  ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺮﻛﻦ 
ﺍﻟﺮﻛﲔ ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، ﻭﺃّﻣﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺮﻛﲔ ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ 
ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻼ ﺇﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.٢٦
ﺃّﻥ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﻋﻨﺪ  ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻫﻮ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺼﻔﻮﻥ  ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ 
ﺑﺎﳌﺘﻤﺪﻧﲔ،  ﻭﺫﻟﻚ  ﻗﺪ  ﺧﺮﺝ  ﻋﻦ  ﻛﻮﻧﻪ  ﻋﻘﻴﺪﺓ  ﺩﻳﻨﻴﺔ،  ﻭﺃﻳﻀﺎ  ﺇﱃ  ﻛﻮﻧﻪ 
ﺟﻠﺴﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺴﺎﻙ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ 
ﻣﺪﺡ ﻣﻦ ﻛﱪﺍﺀ ﺣﻜﺎﻣﻪ.٣٦ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ: ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮ 
ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﺍﳋﻼﻓﺔ، ﺑﻞ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ 
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ 
ﻧﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﳝﺪﺡ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻭﺍﳋﻼﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ. 
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻﻳﺆﰐ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.٤٦
ﻭﻟﻘﺪ ﺑﲔ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺃّﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊّﻖ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ.٥٦ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻥ ﻗﺪ 
ﺗﻮﺟﺪﺍﻥ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺃﺣﻜﺎﻡ.٦٦  ﻭﺑّﻴﻦ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺷﻴﺪ  ﻣﺮﺓ  ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ  ﺃﺣﻜﺎﻡ  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻛﻤﺎ 
٢٦  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ. 
٤٤١
٣٦  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﺹ. 
٤٤٠ 
٤٦  ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﺹ. 
٤٤٠-٤٤١ 
٥٦  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺹ. ٧٩٤ 
٦٦  ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺘﻮﱄ. ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺹ. ٧٩٤
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺷﻴﺪ، ﺃّﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻫﻮ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﺟﺒﺔ 
ﺷﺮﻋﺎ، ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺇّﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﲟﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺛﺎﺑﺘﺔ 
ﺑﻨّﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻯ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃّﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻳﻬﺘّﻢ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟّﻴﺪﺍ ﺑﻞ َﺃْﺟَﻮﺩ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﰲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﲔ.
ﺍﳋﺎﲤﺔ
  ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ  ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ  ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ  ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ  ﺍﳋﻼﻓﺔ، 
ﻓﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﳌﻬّﻤﺔ، ﻭﻫﻲ: ﺃّﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ 
ﳏﻤﺪ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ،  ﻓﻘﺪ  ﺫﻟﻚ  ﻋﺮﺽ  ﻟﻪ  ﺍﻟﻜﺜﲑ  ﻣﻦ  ﻓﻘﻬﺎﺀ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.  ﺇﳕﺎ 
ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒّﻮﺓ ﰲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﻼﻓﺔ 
ﲪﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﰲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﰲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  َﻟَﺪﻳﻪ.  ﻭﻋﺮﻓﺖ  ﺑﺄﺎ:  ﺭﻳﺎﺳﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﰲ  ﺃﻣﻮﺭ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ 
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺎ: ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺧﻼﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳّﻠﻢ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ. ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ٢٣٤١ﻩ
ﺧﻼﻑ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ٨٠٤١.
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ﺭﺿﺎ، ﳏّﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ. ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌّﻨﺎﺭ. 
ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٧٤٩١.
____.   ﳎّﻠﺔ  ﺍﳌّﻨﺎﺭ،  ﻣﺼﺮ:  ﺍﳌﺠّﻠﺪ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ،  ﺍﳉﺰﺀ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، 
٥١٣١.
____.  ﺍﳋﻼﻓﺔ  ﺃﻭ  ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ  ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ،  ﻣﺼﺮ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ:  ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ 
ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٣٢٩١.
____. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ. ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ، 
ﺯﻫﺮﺓ،  ﺃﰊ. ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺴﻨﺔ.  ﺯﻫﺮﺓ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻨﺸﺮ:  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
١٣٩١.
ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﲰﺎﺭﻩ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺩﺍﺭ ﻳﺎﻓﺎ، ٠٢٤١ﻩ.
ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ.  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻇﻼﻝ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺑﲑﻭﺕ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ:  ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ٢١٤١ﻩ.  
ﳏّﻤﺪ ﺍﳌﺰﺭﻭﻉ، ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ. ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﻟﻔﻴﺔ، 
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ٤٣٤١.
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